






   
 
 
            
     
 
   
         
    
 
 
           
  
 
         
       
   
         
   
 
 
   
 
      
  
  
          
     
   
      
   
   
 
    
  
         
    
 
         
        
  
 
    
  
    
   
 
   
  
            
      
  
 
     




          
        
     
 
 
      
     
 
        





      
     








   
  











































    
 














   















   
   












































    
  
 
























     
   
 
         
 
  
       
 
   
  
      
      
   
    
 
     
  
       
      
   
  
 
     
  
  
       
   
   
   
  
     
 
     
   
 
   
   
   
     
     
    
 




    
    
     
   
     
    
 
   
   
  




   
 
   
   
  
     
 
 







    
 
  
      
       




     
 
     
  
       
1 8
エ イ ズ 研 究 会 第 4 回 学 術 集 会 横 浜 市  7 月 1 8 - 1 9 , 1 9 9 0
2 0 . 血 友 病 H I V 感 染 者 に 対 す る  S N M C  ( 強 カ ネ オ ・ ミ ノ フ ァ ー ゲ ン C ) 長 期 投 与 例
の 検 討
森 和 夫 他
第 3 2 回 日 本 臨 床 血 液 学 会 札 幌 市  9 月 2 5 - 2 7 , 1 9 9 0
2 1 . 免 疫 磁 気 分 離 法 を 用 い た B e m a r d 、 S O U Ⅱ e r s y n d r o m e , 血 小 板 無 力 症 の 膜 糖 蛋 白
解 析
2 2 .
阿 久 津 保 之 , 森 和 夫 他
I T P 症 例 の 巨 核 球 の 電 顕 形 態 学 的 検 討
鈴 木 宗 三 , 森 和 夫 他
第 1 3 回 日 本 血 栓 止 血 学 会 東 京 都  1 2 月 6 - フ , 1 9 9 0
2 3 . 先 天 性 血 小 板 機 能 異 常 症 に お け る 免 疫 磁 気 分 雛 法 を 用 い 九 膜 糖 蛋 白 の 分 析
阿 久 津 保 之 , 森 和 夫 他
n o n 、 a l b i n o  t y p e 症 例 に み ら れ る 非 定 型 的  d e n s e  b o d y  の 電 顕 形 態 学 的
δ 一 S P D2 4 .
検 討
鈴 木 宗 三 , 森 和 夫 他
